








課題 No. 4 
「すぐ疲れる佐伯さん」
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す寸疲れる佐伯さん
理学的所見では、両手指の腫脹が認められ、聴診上、心第 I音の充進がありました。
CKアイソザイム h品if98%，MB2%，BBO%、アルドラーゼ 108mU/m1、免疫学的検査に
異常を認めました【資料3]。徒手筋力テストで左右の三角筋、上腕ニ頭筋、腸腰筋、
大腿四頭筋に明らかな筋力低下を認めました。入院を勧められ、入院後も精査が進めら
れました。
【抽出を期待する事項】
.手指腫脹
・筋原性酵素上昇を確認する
.筋炎の存在に気付く
.自己免疫性疾患
-抗核抗体陽性で高値
・混合性結合組織病(MixedConn∞tive Tissue Disease)の可能性
.心音の異常
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すそ疲れる佐伯さん
大腿四頭筋の MRIで異常所見が認められ、その部位から筋生検が行われた結果、組織
学的に診断が確定しました。
全身的な精査も続けられ、胸部X線単純写真、心電図、食道造影X線写真に異常を指摘
されました。
主治医は、佐伯さんと佐伯さんの夫にこの疾患の予後と治療法につき説明した上で、特
定疾患医療助成制度の利用を勧めました。さっそく夫が区役所へ申請用紙を取りに行き、
主治医が申請書に記入しました。
【抽出を期待する事項】
.多発性筋炎
・肺高血圧症
-食道嬬動異常
・多彩な躍原病の症状
.悪性腫療の除外診断
.インフオームドコンセント
.医療費の公費助成制度
